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Бугунги кунда мамлакатимизда “Янги Ўзбекистон – янгича дунёқараш” 
ғояси остида жуда катта ислохатлар амалга оширилмоқда. Дархақиқат 
мамлакатимизда ижтимоий, иқтисодий, маъданий соҳаларида шунингдек, 
таълим тизимида ҳам туб ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Конститутциясининг 41-моддасида 
таъкидланганидек “Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эга... ” ушбу ҳуқуқимиз 
асосида давлатимизда бир қанча қонун ҳужжатлари қабул қилинган. 
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Шундай қонун ҳужжатларидан бири бу 2020 йил 23-сентябр ЎРҚ-637-сонли 
“Ўзбекистон Республикаси Таълим тўғрисида1ги қонуннинг янги қабул 
қилинишидир. Ушбу қонунинг 5-моддасида таъкидланганидек “Жинси, ирқи, 
миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий 
мавқеидан қатъи назар, ҳар кимга таълим олиш учун тенг ҳуқуқлар 
кафолатланади2” ҳамда 15-моддасига кўра, Таълим олиш шаклларини саккиз 
устунга бўлиб кўрсатилиши мамлакатимизда таълим соҳасида қанчалик кенг 
қамровли ислоҳатлар амалга ошрилаётганидан далолатдир.  
Бугунги кунда давлатимиз жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнига эга бўлиши, 
Ўзбекистоннинг жаҳондаги энг ривожланган мамлакатлар қаторидан ўрин 
олиши учун худди шу мамлакатда яшайдиган ёшлар баркамол авлод эгалари, 
юксак маданий савия, билим ва маънавиятга эга бўлишлари зарур. Бу борада 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Ёшларимиз мустақил 
фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё 
миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб 
камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва 
имкониятларини сафарбар этамиз3”,-деб таъкидлаганлар. Ҳар қандай таълим 
муассасасида ўқув жараёнини ахборотлаштиришнинг зарурий шарти сифатида 
замонавий ахборот технологияларини ҳам бошқарувда, ҳам таълим-тарбия 
жараёнига жорий этиш бўйича ягона мақсад ва ёндашувлар ишлаб чиқилади. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 23 майдаги “2001-
2005 йилларда компютер ва ахборот технологияларни ривожлантириш”, 
“Интернет”нинг халқаро ахборот тизимларига кенг кириб боришини таъминлаш 
дастурини ишлаб чиқишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 230-
сонли, 2002 йил 30 майдаги “Компютерлашни янада ривожлантириш ва ахборот-
телекоммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги 3080-ПФ сонли 
Президент фармони, мазкур фармонни амалга ошириш юзасидан Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6-июндаги “2002-2010 
йилларда компьютерлаштириш ва ахборот-телекоммуникация 
технологияларини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги қарорлари эълон 
қилинган. Таълим соҳасидаги ислоҳотлар замиридаги ғояни амалга ошириш бир 
қатор муҳим омилларга боғлиқ. Ўқувчи - ёшларимизни тарбиялаш, дарс 
жарёнида ахборот технологиялари воситаларини қўллаш, илғор педагогик 
технологиялар ва баҳолашнинг ноаънавий усулларидан фойдаланиб, кимё 
фанини ўқитишда турли методлардан фойдаланиш орқали ўсиб келаётган ёш 
авлодга замон талабига мос қилиб ўргатиш, келажакда рақобатбардош 
мутахассис бўлишларига кўмаклашишимиз даркор. Таълим тизими эски 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Таълим тўғрисидаги қонуни 23 сентябрь 2020 йил 
2 Ўзбекистон Республикаси Таълим тўғрисидаги қонуни 5 моддаси.23 сентябрь 2020 йил 
3Мирзиёв.Ш.“Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини бирга барпо этамиз” Т.: “Ўзбекистон” 2016  
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мазмундаги ўқув дастурларидан воз кечиб, инновацион рақамли иқтисодиёт ва 
ахборотли жамият учун кадрлар тайёрлаш имконини берадиган ўқитиш 
тизимига ўтмоқда. Шунга мос равишда, таълим беришга ёндашувлар ҳам 
ўзгариб, интернет ва ахборот технологиялари имкониятлари сабабли 
ўқитувчилар оддий билим берувчидан, асосий ташкилотчига айланмоқдалар. 
Айрим ўқитувчилар учун бундай ўзгариш осон кечмайди. Бундай даврда 
рақобатбардошлик, ҳамкорлик муносабатларини ўрната олиш қобилияти зарур 
бўлганлиги сабабли, ўқув дастурлари мазмуни танқидий фикрлаш, 
коммуникативлик, ижодий яратувчанлик ва ҳамкорлик кўникмаларини, яъни 
компетенсияларни ривожлантиришга қаратилган бўлиши лозим. Кимё фанини 
ўқитишда ўқувчиларда ХХI аср кўникмалари, яъни билим олиш эҳтиёжини, 
асосий ўқув-илмий ва умуммаданий компетенсияларни, танқидий ва ижодий 
фикрлаш, касб танлашга онгли муносабатда бўлишга ўргатиш имконини берувчи 
замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш ва ўқитиш методларини 
қўллаш талаб этилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ҳар қандай илғор педагогик 
технология ва методларнинг самарадорлиги уни қўллаётган ўқитувчининг 
ижодий ва касбий маҳоратига боғлиқдир. Дарсларда илғор педагогик 
технологиялар ва улардан фойдаланиш, таълим технологияларини, методларни 
тўғри қўллашни ҳар бир ўқитувчи қўллашни билиши лозим.  
Академик лицей ва касб-xунар коллежларида ўқувчиларнинг мустақил 
билим олиши, мантиқий тафаккурини ривожлантириш, уларни касбга 
йўналтириш масаласи ўқитувчиларнинг асосий диққат марказида бўлиши керак. 
Ўқув машғулоти жараёнида замонавий методлар ва ахборот технологияларидан 
фойдаланиб мавзу юзасидан муаммоли вазиятларни вужудга келтириш, маъруза, 
семинар, саёҳат, баxс-мунозара, суҳбат, конференция, муаммоли таълим 
дарсларини ташкил этиш, уларнинг муваффақиятли ҳал этилишини таъминлаш 
алоҳида аҳамият касб этади.  
Кимё фанин ўқитишда назарий, амалий дарс машғулотларидан ташқари 
асосий натижани олишда лаборатория дарс машғулотлари ҳам катта ўрин тутади. 
Ҳозирги технология ривожланган даврда лаборатория машғулотларини вертуал 
тарзда олиб бориш имкониятига ҳам эгамиз. Масалан, “Алкинлар” мавзусида 
ацетиленнинг олиниш жарёнини, кимёвий боғланиш мавзусидаги “атомларни 
кимёвий боғланишлари”, ядро реакцияси мазусида “заррачаларнинг бир-бирига 
таъсири ва ядро реакцияларини” ўрганиш жараёнини вертуал тарзада кўриб 
чиқиш ва уни амалиётга татбиқ қилишнинг аҳамияти катта.  
Дарс жараёнларида қуйида келтирилган илғор педагогик технология 
методларига доир бир неча дидактик материалларни кўриб чиқсак.  
Масалан: “Тушунчалар таҳлили” методи бўйича 
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Тушунчалар таҳлили 
Тўйинган углеводородлар  
Умумий формуласи  
Гомологик қатори  
Номенклатураси ва изомерияси  
Олиниши ва хоссалари  
Ишлатилиши  
Ушбу метод орқали ўрганилган янги билимларни ўқувчилар яхши 
ўрганганликларини текшириб кўриш имкониятига эга бўлишимиз мумкин. Бу 
метод ҳар бир ўқувчини олиб бораётган билимларини текшириб бориш 
имкониятини беради.  
“Мосликни топинг” методи бўйича 
Мосликни топинг 
Алкан формуласи  CnH2n 
Циклоалкан формуласи  CnH2n-2 
Алкадиен формуласи  CnH2n+2 
Алкен формуласи  CnH2n-2 
Алкин формуласи  CnH2n-6 
Арен формуласи  CnH2n 
Кимё фанини ўқитиш жараёнини шуни айтиш мумкинки, ўқувчилар 
кўпинча кимёвий реакциялар натижасида ҳосил бўладиган элементлар ва 
уларнинг номларини бир-бирига адаштириб қўйиш ҳолатлари кузатилади, 
бундай ҳолатларини олдини олиш мақсадида, ўқувчиларни сезгирликка 
чорлайдиган “мосликни топиш” методини қўллашимиз яхши натижа беради. 












Ўқувчини диққатини тортиш методи бу “муаммоли вазият” методи ҳар 
қайси фанда яхши натижа беради. Дарсда кулминацион нуқталарида ёки 
қидирилаётган янги билимларни топиш жараёнида ушбу методни қўллашимиз 
мумкин.  
“Ассесмент” методи бўйича топшириқ 
Тест: 
1.Этил спирти ва диметил эфир кайси 
жиҳатидан ажратилади.?  
A) Синфлараро изомерия 
B) Холат изомерия  
C) Геометрик изомерия  
Муаммоли вазият:  
Бу бирикма - гидроксил гуруҳи сонига 
қараб бир атомли ,икки атомли, уч атомли 
ва кўп атомли бўлиши мумкин .Бу 
бирикмаларни саноатнинг турли 
тармоқларида ва тиббиёттада кўп 
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2. Диметил эфирнинг этил спиртидан фарқи 
A)Суюқ B)Қаттиқ C)Газ  
3. Метилпропил эфир формуласини топинг? 
A) СН3 - О- С3 Н7 B) СН3- О- СН3 
C) С2 Н5- О- С2 Н5 
ишлатилади. Улар асосан икки усулда 
олинади ― синтез ва биокимёвий усулда . 
Улар заҳарли. Юқоридаги фикрлар қайси 
элементга тегишли. Жавоб: 
Симптом 
Спиртлар молекуласидаги углерод 
атомининг сонина қараб ............ бўлинади. 
Спиртларнинг гомологик қатори 
……………………………………… 
Гидроксил гуруҳ қайси углерод атомига 




Расмда нима тасвирланган? 





Нефтни ароматлаш жараёнида 




камчилик томонлари  





Буёқлар , дорилар олишда,еритувчи  
сифатида ишлатилади. 
T- threat Тўсиқлар ва 
таҳдидлар 
Тўсиқлар ва таҳдидлар Циклоалканларни нефтьдан ҳам олиш 
мумкин. 
Хулоса килиб айтганда, “Мосликни топ”, “Тушунчалар таҳлил”, “Тест”, 
“Тўғри жавоблар”, “Ассесмент”, “Экспром”, “Т-схема”, “Тушунчалар таҳлили”, 
“SWOT”, “SCAMPER”, “S C O R E”, “Резюме”, “Оғзаки журнал” каби 
методларни қўллаш кимё фанини ўқитишда дарсни қизиқарли ўтиш, ўқувчилар 
фаоллигини ошириш, билим ва сифат кўрсаткичини ошишига эришиш каби 
натижаларни беради. 
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